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Andreas MAVROYIANNIS
RÉSUMÉS
Les  rapports  gréco-turcs  au  cours  du dernier  demi-siècle  portent  l'empreinte  de la  question
chypriote  et  des  différents  stades  de  son  évolution  :  facteur  important  voire  déterminant
expliquant en grande partie le contentieux entre les deux états bien que depuis le début des
années  1970  elle  ne  l'épuise  pas.  La  consolidation  de  Chypre  comme  acteur  indépendant
instituant  un cadre  triangulaire  Grèce-Turquie-Chypre  et  les  répercussions  de  cette  nouvelle
donne avant et après l'invasion turque de 1974.
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